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The commitment requires that the 
landscape and the complexity of the 
issues that it brings up the body of the 
European Convention: a text whose 
thickness holds a multitude of pos-
sible readings that are too often sim-
plified, deliberately circumvented or 
ignored. This commitment implies an 
involvement, which requires knowled-
ge of places and conditions of the exi-
sting equilibrium, such as those of the 
Dweller attentive to the evolution of 
their environment. The same commit-
ment is required at the designer who, 
according Corajoud, must remain the 
“guardian of the project,” to explicate 
the contents, making them understan-
dable and appropriated, accompanying 
the process of transformation of space 
over time. This position differs pro-
foundly from the practice of project 
that acts on points or areas, processing 
refunds of initial reduced to a unique 
representation for pictures at different 
scales and dissected, that little dialo-
gue. It inserts derived from the con-
text of uneven development, unable to 
maintain or to weave new relationships 
between spaces and meanings. 
The implementation of the European 
Landscape Convention requires more 
interactive approaches that involve the 
knowledge factory, bring into play the 
University. The network UNISCAPE-
EUROPEAN NETWORK FOR THE IM-
PLEMENTATION OF THE EUROPEAN 
LANDSCAPE fully welcomes the call to 
action and aims to affirm the centra-
lity of the landscape, to be treated as a 
critical issue for knowledge and deve-
lopment. This involves the translation 
from the classical notion of landscape 
as a result of additional components to 
the more contemporary, the landscape 
as a subject of continuous interactions, 
of which factors are inseparable and in-
terdependent over time. 
The seminars are transformed into 22
L’impegno che il Paesaggio richiede 
e la complessità degli aspetti che esso 
riunisce costituiscono il corpo della 
Convenzione Europea: un testo il cui 
spessore racchiude una molteplicità 
di letture possibili che troppo spesso 
vengono semplificate, eluse o voluta-
mente ignorate. Tale impegno implica 
un coinvolgimento, che richiede co-
noscenza di luoghi e condizioni d’e-
quilibrio dell’esistente, come quelle 
dell’abitante attento all’evolvere del 
proprio ambiente. Lo stesso impegno 
è richiesto al progettista che, secondo 
Corajoud, deve restare il “custode del 
progetto”, per esplicitarne i contenuti, 
renderli comprensibili ed appropria-
bili, accompagnando il processo di tra-
sformazione dello spazio nel tempo. 
Questa postura differisce profonda-
mente dalla pratica del progetto che 
agisce per punti o per zone, elaborando 
restituzioni di un unicum iniziale ridot-
to a una rappresentazione per quadri a 
scale diverse e dissecate, che poco dia-
logano tra loro. Ne derivano inserti di 
costruzioni sconnesse dal contesto, in-
capaci di mantenere o d’intessere nuo-
ve relazioni tra spazi e significati.
L’attuazione della Convenzione Euro-
pea del Paesaggio richiede approcci più 
interattivi che, coinvolgendo le fabbri-
che del sapere, mettono in gioco le Uni-
versità. La rete UNISCAPE-EUROPEAN 
NETWORK FOR THE IMPLEMENTA-
TION OF THE EUROPEAN LANDSCAPE 
accoglie pienamente l’invito all’azione 
e ambisce ad affermare la centralità 
del paesaggio, da trattare come tema 
critico di conoscenza e di sviluppo. Ciò 
comporta la traslazione dalla nozione 
classica del paesaggio come risultante 
di componenti addizionali a quella, più 
contemporanea, del paesaggio come 
soggetto d’interazioni continue, i cui 
fattori sono inscindibili ed interdipen-
denti nel tempo. 
I seminari si trasformano così in me-
eting paesaggistici, volti ad articolare 
questioni locali, corrispondenti alle 
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meetings landscaped aimed at articula-
ting local issues, corresponding to the 
conditions of real landscapes in which 
different universities of the network 
are to act on a daily basis, with global 
issues, corresponding to the generality 
of problems instead of mutation, imba-
lance, degradation, isolation, fragmen-
tation, and more.
“UNISCAPE En-Route”, because of its 
itinerant character, will experience 
from time to time a local landscape, to 
perceive and understand in situ, from 
which the emergence of more gene-
ral topics and shared. From this time 
travel and landscape could derive the 
structure of a first overview compo-
sed from the set of snippets of terri-
toriality particular - those in places of 
belonging to the university network - 
space-time assembly that precisely the 
unfolding of the cycle seminars, could 
lead to the definition of type-profiles of 
the European landscape. And although 
divided, disjointed and dismembered 
in a variety of particles, will emerge 
stories, origins and symptoms useful to 
the identification of lines and methods 
of intervention worthy of the thickness 
of the Convention. In this way the diffe-
rences and similarities could be consi-
dered as factors of new complementa-
rity and cohesion to be placed in front 
instead of what today is gradually ma-
king research of European competiti-
veness a process of self-destruction. 
The fragmented landscape that sets us 
apart is the mirror of the existing ten-
sions and dialectics to be considered at 
the same time as a poison antidote and 
processes in place, a poison produced 
by the forces opposed to the bitter end 
between natural and man-made, but 
at the same time an antidote, derived 
from the study depth of the degenera-
tive process in progress.
Altoforno di Seraing sur Meuse, Belgio
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condizioni di paesaggi reali nei quali le 
diverse università della rete si trovano 
ad agire quotidianamente, con questio-
ni globali, corrispondenti invece alla 
genericità di problematiche di muta-
zione, squilibrio, degrado, isolamento, 
frammentazione ed altro.
“UNISCAPE En-Route”, proprio per il 
suo carattere itinerante, intende speri-
mentare di volta in volta un paesaggio 
locale, da percepire e comprendere in 
situ, dal quale far emergere tematiche 
più generali e condivisibili. Da questo 
viaggio temporale e paesistico potreb-
be derivare la struttura di un primo qua-
dro sinottico composto dall’insieme di 
frammenti di territorialità particolari – 
quelle dei luoghi d’appartenenza delle 
università della rete -, che nell’assem-
blaggio spazio-temporale proprio allo 
svolgersi del ciclo di seminari, potreb-
be condurre alla definizione di profili-
tipo del paesaggio europeo. E seppure 
divisi, sconnessi e smembrati in molte-
plici particelle, ne emergeranno storie, 
origini e sintomi utili all’individuazio-
ne di linee e metodi d’intervento degni 
dello spessore della Convenzione. In 
tal modo differenze e similitudini po-
trebbero essere assunte come fattori 
di nuova complementarietà e coesione 
da porre a fronte di quanto invece oggi 
sta progressivamente facendo della ri-
cerca di competitività europea un pro-
cesso di auto-distruzione. 
Il paesaggio frammentario che ci con-
traddistingue è lo specchio di tensioni 
e dialettiche esistenti da considerare al 
tempo stesso come veleno ed antidoto 
dei processi in atto: un veleno prodot-
to dalla contrapposizione ad oltranza 
tra forze naturali ed antropiche, ma nel 
contempo un antidoto, derivante dallo 
studio approfondito del processo de-
generativo in corso. In effetti, è in esso 
stesso che si trovano fasi ed elementi 
significativi da riutilizzare per ristabili-
re equilibrio e co-azione per influenza-
re, accompagnare e persino invertire le 
logiche di sviluppo.
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 In fact, it is in the same phases and ele-
ments that are significant for reuse in 
order to restore balance and co-action 
to influence, accompany and even re-
verse the logic of development.
“In October, the Faculté d’Architecture 
de l’Université de Liège (Ulg - Belgium) 
organizes a seminar cycle UNISCAPE 
En-Route to give voice and visibility to 
the new landscape on which the Uni-
versity interacts on a daily basis throu-
gh research, training and continuous 
monitoring of the phenomena of tran-
sformation that inhabit and characte-
rize it. The interest brought to the pla-
ces dell’interagire daily, allows you to 
answer one of the more complex mis-
sions established by the European Lan-
dscape Convention: engage and take 
responsibility for the processes of lear-
ning, study, and dissemination project 
that technical, scientific experimenta-
tion and thought socio-cultural expert, 
produced by universities should be 
able to support in order to fuel compa-
risons with the knowledge and mana-
gement of a local nature. Starting from 
the implicit knowledge (G. De Matteis) 
contexts that still hold signs and nar-
ratives that have been dormant lost 
readability, the seminar is offered as a 
“laboratory” in which the local and the 
global interact, the material and the 
‘immaterial, formal and informal, as 
well as anything factor that allows to 




“Engraved Landscapes: Reuse and 
Recycling” - “Injured Landscapes: Reu-
se and Recycle” 
Through a dialogue open system, the 
theme invites us to rediscover the lan-
dscape text and / or context already 
written, to know how to read and rewri-
te again, cyclically, continuously and 
even almost involuntarily. The urge to 
go back to reading the scriptures pla-
ces refers to the request for design of 
equal thickness and complexity of the 
existing. 
Writing leaving traces, leads us to re-
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In ottobre, la Faculté d’Architecture 
de l’Université de Liège (Ulg - Belgio), 
organizza un seminario del ciclo UNI-
SCAPE En-Route per dar voce e nuova 
visibilità al paesaggio con il quale l’u-
niversità interagisce quotidianamente 
attraverso ricerca, formazione ed osser-
vazione continua dei fenomeni di tra-
sformazione che lo abitano e lo carat-
terizzano. L’interesse portato ai luoghi 
dell’interagire quotidiano, permette di 
rispondere ad una delle missioni più 
complesse stabilite dalla Convenzione 
Europea del Paesaggio: impegnarsi e 
farsi carico dei processi di conoscenza, 
studio, progetto e diffusione che tecni-
cità, sperimentazione scientifica e pen-
siero socio-culturale esperto, prodotti 
dalle università, devono riuscire a sup-
portare allo scopo di alimentare con-
fronti con saperi e gestione a carattere 
locale. Partendo dal sapere implicito 
(G. De Matteis) di contesti che deten-
gono ancora segni e narrazioni sopite 
di cui si è persa la leggibilità, il semina-
rio si offre come un “laboratorio” al cui 
interno interagiscono il locale ed il glo-
bale, il materiale e l’immateriale, il for-
male e l’informale, così come tutt’altro 
fattore che permetta di rendere visibile 
e percepibile ciò che non lo è più.
TEMA CON-TESTO
Paesaggi Incisi: Riuso e Riciclaggio 
Injured Landscapes: Reuse and 
Recycle
Attraverso un dialogo a sistema aperto, 
il tema invita a riscoprire nel paesag-
gio un testo e/o un contesto già scritto, 
da saper leggere e riscrivere di nuovo, 
ciclicamente, ininterrottamente e per-
sino quasi involontariamente. L’urgen-
za di tornare a leggere i luoghi rinvia 
alla richiesta di scritture progettuali di 
eguale spessore e complessità dell’esi-
stente.
La scrittura lasciando traccia, porta a 
riflettere sul senso dell’incisione, che 
come nella metafora del palinsesto 
(A. Corboz) - un supporto inciso a più 
riprese, in cui il susseguirsi di scrittu-
re e cancellazioni non riesce mai ad 
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flect on the meaning of the incision, 
which, as in the metaphor of the palim-
psest (A. Corboz) - support engraved on 
several occasions, in which the succes-
sion of writings and cancellations can 
never completely eliminate the signs of 
pre-existing - pushes you to reconsider 
the continuing actions that affect and 
modify the materials of the landscape. 
J. Derrida, referring to the writing evo-
kes the responsibility inherent in de-
ciding to support a plow, cutting it. A 
groove is the result of decision and de-
sire to write and modify the surface of 
the soil, leaving the track. So if you write 
it means changing the state of the soil, 
even engrave projects, build and divert 
existing lines already drawn by the in-
teractions of natural and artificial phe-
nomena, corresponds to permanen-
tly transform the existing one. These 
scriptures or construction of natural / 
artificial correspond to alterations, as 
bearers of intentions that are followed 
over time and often overlap in the show 
familiar forms of reuse of previous si-
gns and materials, thus giving rise to 
the writings of recovery and prolonga-
tion existing in time.
The incision is an action that changes 
in depth, but it is also a concept that 
refers to the thickness of the material 
“shake”. If build is meant to go beyond 
the simple to organize, distribute, link, 
or shape, for the purpose of integra-
ting the consciousness to alter, affect 
and reconfigure layers and balances 
between the materials of the landscape, 
every human action can acquire mea-
nings deep that refer to the willingness 
and ability to decide and act. The ac-
tions and the planning that goes with 
it, depending on the attitude to make 
choices based on systems capable of 
adapting to the changing nature of the 
interrelations that govern the balance 
between natural and human forces.
Based on these theoretical as-
sumptions, the theme of the seminar 
- declined along the axes of the “me-
mory”, “layering and schedule”, “inte-
raction between man and nature” and 
“design attitude or prospecting”- inspi-
red by the observation of the succes-
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esistenti – spinge a riconsiderare il 
persistere di azioni che toccano e mo-
dificano i materiali del paesaggio.
J. Derrida, facendo riferimento alla 
scrittura, evoca la responsabilità insita 
nel decidere di solcare un supporto, in-
cidendolo. Un solco è frutto di decisio-
ne e volontà di scrivere e modificare la 
superficie del suolo, lasciandovi la trac-
cia. Quindi, se scrivere significa modifi-
care lo stato del suolo, anche incidervi 
progetti, costruirvi e deviare le linee 
preesistenti, già tracciate dalle intera-
zioni di fenomeni naturali e artificia-
li, corrisponde a trasformare in modo 
permanente l’esistente. Tali scritture 
o costruzioni con materiali naturali/ar-
tificiali, corrispondono ad alterazioni, 
portatrici di intenzioni che si susseguo-
no nel tempo e spesso nel sovrapporsi, 
mostrano forme esperte di riuso di se-
gni e materiali precedenti, dando luogo 
così a scritture di recupero e di prolun-
gamento dell’esistente nel tempo.
L’incisione è un’azione che modifica 
in profondità, ma è anche un concetto 
che rinvia alla densità del composto 
di materiali. Se per costruire s’inten-
de andare oltre il semplice organizza-
re, distribuire, collegare o dare forma, 
allo scopo d’integrare la coscienza di 
alterare, incidere e riconfigurare strati 
ed equilibri esistenti tra i materiali del 
paesaggio, ogni azione antropica può 
acquisire significati più profondi che 
fanno riferimento alla volontà e alla ca-
pacità di decidere e di operare. Le azio-
ni e la progettualità che ne consegue, 
dipendono dall’attitudine ad operare 
delle scelte fondate su sistemi capaci 
di adattarsi alla mutevolezza delle in-
terrelazioni che regolano gli equilibri 
tra forze naturali ed umane.
Partendo da questi presupposti teo-
rici, il tema del seminario - declina-
to secondo gli assi della “memoria”, 
“stratificazione e palinsesto”, “intera-
zione tra uomo e natura” e “attitudine 
progettuale o di prospezione” – pren-
de spunto dall’osservazione del succe-
dersi delle azioni che hanno lasciato e 
lasciano ancora segni nel paesaggio di 
ancoraggio dell’università di Liegi: la 
valle della Mosa, un insieme composi-
to di artefatti naturali e umani, assunto 
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sion of actions that have left and still 
leave signs in the landscape anchor of 
the University of Liege the Meuse val-
ley with a combination of natural and 
human artifacts, taken as a basic text 
for studies, reflections, projects, ac-
tions and dynamic times to the future. 
Entertained by close dialogue between 
the city and the river, closely linked to 
the concepts of fluctuation, instability 
and cyclical shows the centrality of a 
complex geomorphology of the island, 
which became the subject site and the 
alternation of phases with a strong 
natural stages overthrow of the total 
number of states of equilibrium achie-
ved, due to the increasing dominance 
of man on the environment. 
From a landscape of island origin, con-
sisting of a network of lands and waters 
oblong unstable vagrant (ground zero), 
precisely where most tumultuous ri-
vers reached the Meuse, a space is 
progressively fortified citadel which 
looked like a Venetian lady belt from 
the river. The expansion gives way to a 
double movement of change. The exi-
sting rural landscape is attached on the 
surface, the sprawling property of ro-
adways, railways and waterways incre-
asingly cutters and is in the basement, 
crawl from the depths of industrial 
workings from the bowels of the earth, 
moves like a rhizome and creates cor-
responding resurgence in new indu-
strial centers. The bucolic character of 
a rural life more and more vanishing, 
gradually gives way to a polycentric ag-
glomeration that, relentlessly, day and 
night, digging, burning, builds up and 
sheds, gradually covering the old layer 
of new signs of rural society emerging 
industry.
Fields and villages suffer the intercon-
nection of artefacts such as machines 
and chimneys, with the mountains of 
slag calls terril, transform the bucolic 
landscape in an accumulation of mate-
Schemi delle linee delle “Iles Vallée”, 
R. Occhiuto, Università di Liegi
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come testo di base per studi, riflessioni, 
progetti, azioni e dinamiche volte verso 
il futuro. Dal dialogo serrato intrattenu-
to tra città e fiume, intimamente legato 
ai concetti di fluttuazione, instabilità e 
ciclicità si evince la centralità di una 
geomorfologia insulare complessa, di-
venuta luogo e materia dell’alternarsi 
di fasi a forte valenza naturale a fasi di 
sovvertimento totale degli stati d’equi-
librio raggiunti, dovute al crescente do-
minio dell’uomo sull’ambiente.
Da un paesaggio d’origine insula-
re, costituito da un intreccio di terre 
oblunghe instabili ed acque vagabonde 
(ground zero), proprio là dove più corsi 
d’acqua raggiungevano tumultuosa-
mente la Mosa, trova progressivamen-
te spazio una cittadella fortificata dalle 
sembianze di una dama veneziana cin-
ta dal fiume. L’espansione dà il via ad 
un duplice movimento di mutamento. 
Il paesaggio rurale esistente è attacca-
to sia in superficie, dalla struttura ten-
tacolare di infrastrutture viarie, ferro-
viarie e fluviali sempre più trancianti e 
sia nel sottosuolo, dallo strisciare pro-
fondo del lavorio industriale che dalle 
viscere della terra, avanza come un ri-
zoma e crea risorgenze corrispondenti 
a nuovi nuclei industriali. Il carattere 
bucolico di una ruralità sempre più 
evanescente, cede progressivamente 
il passo ad un’agglomerazione policen-
trica che, senza tregua, di giorno come 
di notte, scava, brucia, accumula e getta, 
ricoprendo gradualmente l’antico stra-
to rurale di nuovi segni della società in-
dustriale emergente. 
Campi e villaggi subiscono l’intercon-
nessione di artefatti come macchine 
e ciminiere che, con le montagne di 
scorie chiamate terril, trasformano il 
paesaggio bucolico in un accumulo di 
materiali che sputano fumo, fuoco e 
fiamme. Questo processo precoce di 
sovrapposizione di un sistema sull’al-
tro è l’inizio di uno sviluppo della città 
e del suo intorno che procede vorace-
mente ed ininterrottamente fino alla 
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rials that spew smoke, fire and flames. 
This early process of superimposition 
of a system on the other is the begin-
ning of a development of the city and 
its surroundings and voraciously that 
proceeds without interruption until 
the mid-twentieth century, passing 
through a glorious phase in the ninete-
enth century in which man and nature, 
collaborating, reconfigure the layout 
river Meuse, reclaimed the unhealthy 
districts of the old city center, creating 
new functional areas in which new 
types of buildings flanked boulevards, 
gardens, squares, tree-lined walks and 
riverside, enhancing the scenic quality 
of the balance between river site and 
architecture.
THE RIVER MOSA, INFRASTRUCTU-
RE AS A LANDSCAPE 
At this stage of reconciliation between 
human actions and natural, it replaces 
another that pushes the most of man’s 
dominion over nature: the Meuse be-
comes an infrastructure of inland wa-
terways, serves industries, losing all 
previous interactions urban and lan-
dscape. The end of the twentieth cen-
tury marks the end of that domain and 
energy crises and industrial stop gra-
dually, until finally put to rest, the re-
stlessness of an era that had no aware-
ness of the limits of those same natural 
systems with which it had previously 
had the opportunity to collaborate.
Today the text of the Meuse valley 
shows signs of deconstruction. The 
profound change in the course touches 
the structures of a syntax that ruled a 
landscape and communities whose 
cultures were closely linked to the na-
ture of the substrate mining. When the 
balance of the underground system 
fails, the surface landscape takes the 
form of abandonment. 
The resurgent industrial, shutting 
down, they release large portions of the 
territory, creating a number of “encla-
ves” that alter the continuity of the lan-
dscape. 
While the territory apparently shuts 
Canal Albert, Chertal, Belgio 
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metà del XX secolo, passando attra-
verso una fase gloriosa nel XIX secolo 
in cui uomo e natura, collaborando, ri-
configurano il tracciato fluviale, della 
Mosa, bonificano i quartieri insalubri 
del vecchio centro, creano nuovi quar-
tieri funzionali in cui nuove tipologie 
edilizie affiancano boulevard, giardini, 
piazze, passeggiate alberate e lungofiu-
me, esaltando le qualità scenografiche 
del rapporto equilibrato tra fiume, sito 
ed architettura. 
IL FIUME MOSA, COME INFRA-
STRUTTURA PAESAGGISTICA
A questa fase di conciliazione tra azioni 
umane e naturali, ne subentra un’al-
tra che spinge al massimo il dominio 
dell’uomo sulla natura: la Mosa divie-
ne una infrastruttura di trasporto flu-
viale, serve le industrie, perdendo tutte 
le interazioni urbane e paesistiche pre-
cedenti. La fine del XX secolo segna la 
fine di tale dominio e le crisi energeti-
che ed industriali arrestano progressi-
vamente, fino a mettere a tacere defini-
tivamente, la febbrilità di un’epoca che 
non aveva coscienza dei limiti di quegli 
stessi sistemi naturali con i quali pre-
cedentemente aveva avuto l’opportu-
nità di collaborare. 
Oggi il testo della valle della Mosa mo-
stra i segni della decostruzione. Il cam-
biamento profondo in corso tocca le 
strutture di una sintassi che ha gover-
nato un paesaggio e delle comunità le 
cui culture erano strettamente lega-
te dalla natura del sostrato minerario. 
Quando l’equilibrio del sistema sotter-
raneo viene a mancare, in superficie il 
paesaggio prende le sembianze dell’ab-
bandono.
 Le risorgenze industriali, in fase di spe-
gnimento, liberano grandi porzioni di 
territorio, creando numerose “encla-
ves” che alterano la continuità del pa-
esaggio. 
Mentre il territorio apparentemente 
si spegne e perde le attività, sostituite 
dall’oblio e dalla sospensione del tem-
po, altri fattori, meno visibili iniziano 
ad agire: il sistema dei vuoti e le dina-
miche vegetali. Infatti, il moltiplicarsi 
dei tipi di luoghi già usati, alterati, de-
formati, incisi e persino feriti, conduce 
alla paradossale visibilità dell’assenza, 
provocata dal riassorbimento e spari-
zione delle precedenti emergenze.
 I luoghi s’offrono allora alla ricolo-
nizzazione vegetale, trasformandosi in 
“friches”: luoghi di rinnovata dialetti-
ca naturale dal potenziale progettuale 
poco o per nulla relazionato ai proget-
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down and loses its activity, oblivion and 
replaced by the suspension of the time, 
other factors begin to act less visible: 
the system of voids and plant dynamics. 
In fact, the proliferation of types of pla-
ces have already been used, altered, di-
storted, and even engraved wounded, 
leads to the paradoxical absence visi-
bility, caused by the absorption and di-
sappearance of previous emergencies. 
Points then offer themselves to the 
plant recolonization, becoming “waste 
lands” means places of renewed natu-
ral dialectic of the potential design for 
little or nothing related to the projects 
reuse. The spread in large-scale re-
turns of the absence of visibility in pla-
ces such as the potential new resource 
of sustainable development is still dif-
ficult to popular perception and adop-
tion policy.
These engraved landscapes, are the 
subject of dis-location, dis-junction and 
dissociation (B. Goetz). Suffer, in gene-
ral, the loss of each type of relationship 
that allows the re-insertion into a sy-
stem of elements perceptible. If you 
look at most, a new feature that allows 
the reuse of large areas and buildings 
decayed and considered mere surfaces 
and empty shells. But if it were possi-
ble to observe more closely the con-
ditions and the characters, with their 
potential to reunite the context, new 
elements emerge, through the logic 
design, hypothesis may give rise to new 
urban landscapes and landscape struc-
ture. Reinserted into the structures 
of territorial systems still active they 
may embody “new chains of signifiers” 
(Umberto Eco). 
From the study of landscape of river 
Mosa, emerge considerations that will 
recognize other types of factors that 
generate projects to structure flexible, 
because designed to rebuild, revive 
and promote new systems of interrela-
tionships. These factors are: 
- The dynamics in action, recorded in 
situ (past, present, future) 
- History, to be taken as an agent, which 
is useful to the understanding and ex-
ploration 
- Cyclicality and iterativity time, to be 
adopted as a means of reflection design 
- The recognition and use of systems 
such as  design instruments 
- As long as the adjustment factor and 
the accompanying design.
The valley of the Meuse as it still offers 
an ideal test ground for understanding 
how the phenomena of employment 
and resorption are imbued from early 
signs of industrialization. Today, in its 
further change the landscape finds the 
writings of the rural fabric, to be rein-
terpreted and re-enter in the event of 
becoming more complex. The reap-
pearance of the plot agrarian, must be 
able to interact with other elements of 
hybridization of the landscape, in or-
der to overcome the state “dell’anthro-
posage”. This term designates Corboz 
man’s action on the ground, reduced 
to a single project or accumulation of 
overlapping sites of various materials 
intended only as storage media. Al-
though today there is always more to 
these lands as places to recover, clean 
up and reclaim, the land resources are 
not released yet reinserted into the 
cycle of reconstruction of the new logic 
of land use, as if they were actually new 
resources for development. The “gap” 
or “difference” that separates us from 
that goal is not of a technical nature, 
but on the conceptual order. Missing 
In fact, the thought of “how to conceive 




The readings, repeated over time, not 
only reveal the descriptive character 
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ti di riuso. Il diffondersi a larga scala 
dell’assenza restituisce visibilità a dei 
luoghi dei quali il potenziale di nuova 
risorsa di sviluppo sostenibile è ancora 
di difficile percezione popolare e ado-
zione politica.
Tali paesaggi incisi, sono oggetto di 
dis-locazione, dis-giunzione e dissocia-
zione (B. Goetz). Soffrono, in generale, 
della perdita di ogni tipo di relazione 
che ne permetta il reinserimento in 
un sistema di elementi percepibili. Se 
ne cerca perlopiù, una nuova funzione 
che permetta il riutilizzo di aree vaste 
ed edifici decaduti e considerati mere 
superfici ed involucri vuoti. Ma se si 
riuscisse ad osservarne più attenta-
mente le condizioni ed i caratteri, con 
i loro potenziale di ricucitura del con-
testo, emergerebbero nuovi elementi 
che, attraverso le logiche progettuali, 
potrebbero dare origine ad ipotesi per 
strutturare nuovi scenari urbani e pae-
sistici. Reinseriti nelle strutture dei si-
stemi territoriali ancora attivi essi po-
trebbero dar corpo a “nuove catene di 
significanti” (U. Eco).
Dallo studio del paesaggio Mosano 
emergono considerazioni che permet-
tono di riconoscere altre tipologie di 
fattori che generano progetti a struttu-
ra flessibile, perchè concepiti per rico-
struire, promuovere e rilanciare nuo-
vi sistemi d’interrelazioni. Tali fattori 
sono:
- le dinamiche in azione, rilevate in situ 
(passate, presenti, future)
- la storia, da adottare come un agente, 
utile alla comprensione e alla prospe-
zione
- la ciclicità e l’iteratività temporale, da 
adottare come strumenti di riflessione 
progettuale
- il riconoscimento e l’uso di sistemi 
come strumenti progettuali 
- il tempo come fattore di regolazione e 
di accompagnamento progettuale.
La valle della Mosa si offre tuttora 
come un terreno sperimentale ideale 
per comprendere quanto i fenomeni 
d’occupazione e di riassorbimento si 
siano compenetrati già dai primi segni 
dell’industrializzazione. Oggi, nel suo 
ulteriore mutare, il paesaggio ritrova le 
scritture dei tessuti rurali, da reinter-
pretare e reinserire in ipotesi di dive-
nire più complesse. Il riaffiorare della 
trama agraria, deve poter interagire 
con altri elementi di ibridazione del pa-
esaggio, allo scopo di superare lo stato 
“dell’anthro-posage”. Con questo ter-
mine Corboz designa l’azione dell’uo-
mo sul territorio, ridotta ad un progetto 
di solo accumulo o di sovrapposizione 
di materiali vari su luoghi intesi come 
soli supporti di stoccaggio. Anche se 
oggi si guarda sempre più a queste 
terre come a dei luoghi da recupera-
re, disinquinare e bonificare, le risorse 
territoriali liberate non sono ancora 
reinserite nel ciclo di ricostruzione di 
nuove logiche di uso del suolo, come 
se fossero realmente nuove risorse di 
sviluppo. Il “gap” o lo “scarto” che ci 
separa da tale obiettivo non è d’ordine 
tecnico, ma d’ordine concettuale. Man-
ca infatti il pensiero del “come conce-
pire e trasformare” lo spazio usato in 
risorsa.
PROGETTO: CONVENZIONE EURO-
PEA  DEL PAESAGGIO
Le letture, reiterate nel tempo, non ci 
rivelano solo i caratteri descrittivi di 
un luogo. Consentendo di cogliere dei 
fattori che influenzano i processi, esse 
permettono di estrapolare le dinami-
che e le ragioni che regolano le relazio-
ni in corso. Anche se nella Convenzio-
ne non è fatta direttamente menzione 
al metodo progettuale, in più punti si 
sottolinea l’importanza dell’acquisi-
zione di una percezione dinamica e di 
proiezione in avanti. Il passaggio dalla 
visione analitica alla processuale si ri-
scontra “nell’aménagement”, carat-
terizzato da “azioni fortemente lungi-
miranti”, cioè “prospettive” o “volte 
verso il futuro”. Se a questo si aggiun-
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of a place. Allowing you to grasp the 
factors that influence processes, they 
allow to extrapolate the dynamics 
and the reasons that govern the rela-
tionship going. Although the Conven-
tion does not directly mention is made 
to the design method, in several pla-
ces emphasizes the importance of the 
acquisition of a dynamic perception 
and projection forward. The transition 
from the analytical view of the case is 
found “nell’aménagement” characte-
rized by “strong forward-looking ac-
tion,” that is, “outlook” or “times into 
the future.” If you add to this the objec-
tive of “enhancing, restoring and crea-
ting landscapes,” meaning to “create” 
the ability to reconstitute or regenera-
te all places “whose character depen-
ds on the action of natural and human 
factors in interrelation” you can not 
ignore the intention of exploring the 
text contains. Most of the European 
territories of discontinued operations 
require actions to the future, capable of 
launching a new cycle of life. Knowing 
how to detect existing forces in order to 
rework the becoming in various forms, 
corresponds to being able to make 
choices in design intent. This requires 
commitment and responsibility. The 
commitment is also mentioned for the 
training and awareness, to connect bet-
ter to the practices of the project. The 
active role is also required inhabitant, 
through participation, not to make de-
sign choices, but to accompany him 
and take care of him through the expe-
rience.
The Convention, as in the lyrics of “En-
graved Landscapes”, terms and signs 
still offer the potential to explore new 
structures dependent on the logical 
interpretation that is able to genera-
te. Synthesis, structure, flexibility and 
iteration give the project the role of a 
cognitive process, as evidenced by the 
practice landscape synthesized by A. 
Foxley through the notions of “distan-
ce and engagement.” This double spa-
ce-time dimension is invited to obser-
ve “inside” of the systems to be studied, 
both the “distance” critical imperative 
to seek new approaches for interven-
tion. The project is understood as a 
process of knowledge, adopting this ap-
proach landscaped, open paths percep-
tive and thoughtful research, adaptable 
to each and every issue of intervention 
that affect our landscapes.
The choice of types of marginal lan-
dscapes, recourse to the history of co-
actions between man and nature, toge-
ther with the commitment to read the 
ground, listening to stories and needs 
of the inhabitants, while remaining 
guardians of the project over time, are 
the “income” that will be offered du-
ring the seminar for potential return 
and confidence in the project. 
This was adopted as a tool, and not as 
an end, it may be declined by following 
“mid-term perspectives of research,” 
which reveal the potential and adap-
tability for concerted actions, advoca-
cy and accompaniment. Moreover, in 
the case of the urban landscape and he 
rediscovered the size of “process and 
approach.” Lending itself well to the 
game of participation, accompanied by 
the gradual refinement of ideas up to 
accommodate new needs and tempo-
rality increasingly rapid mutation. The 
result is a necessary paradigm shift 
thinking about the project as a struc-
ture in progress. The practice of reu-
sing and territories are still used today 
among the most fertile interaction me-
thodological issues. 
The responsibility and commitment 
in the exercise design are imposed to 
make the project a flexible and adap-
table in thickness, times and cultures, 
which only in the diversity of dialecti-
cal built will find the energy, willpower 
and confidence to return to write.
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ge l’obiettivo del “valorizzare, ricosti-
tuire e creare paesaggi”, intendendo 
per “creare” la capacità di ricostituire 
o di rigenerare tutti i luoghi “il cui ca-
rattere deriva dall’azione di fattori na-
turali e/o umani e dalle loro interrela-
zioni”, non si può ignorare l’intenzione 
di prospezione che il testo contiene. 
Gran parte dei territori europei in di-
smissione necessitano di azioni volte 
al futuro, capaci di rilanciare un nuovo 
ciclo di vita. Saper rilevare le forze esi-
stenti allo scopo di rielaborarne il dive-
nire sotto diverse forme, corrisponde 
al saper operare delle scelte a finalità 
progettuale. Ciò implica impegno e re-
sponsabilità. L’impegno è menzionato 
anche per la formazione e la sensibiliz-
zazione, da connettere meglio alle pra-
tiche del progetto. Il ruolo attivo è ri-
chiesto anche all’abitante, attraverso la 
partecipazione, non per operare scelte 
di progetto, ma per accompagnarlo ed 
accudirlo attraverso il vissuto.
Nella Convenzione, come nei testi dei 
“Paesaggi Incisi”, termini e segni of-
frono ancora potenziali da esplorare, 
dipendenti dalle nuove strutture logi-
co-interpretative che si riuscirà a ge-
nerare. Sintesi, struttura, flessibilità e 
iterazione conferiscono al progetto il 
ruolo di un percorso conoscitivo, come 
testimoniato dalla pratica paesaggisti-
ca sintetizzata da A. Foxley attraverso le 
nozioni di “distance and engagement”. 
Questa doppia dimensione spazio-
temporale invita sia all’osservazione 
“dall’interno” dei sistemi da studiare, 
sia alla “distanza” critica indispensa-
bile per ricercare nuove ipotesi d’in-
tervento. Il progetto inteso come pro-
cesso di conoscenza, adottando questo 
approccio paesaggistico, apre percorsi 
percettivi e riflessivi di ricerca, adat-
tabili a ciascuna delle problematiche 
d’intervento che investono i nostri pa-
esaggi.
La scelta di tipologie di paesaggi margi-
nali, il ricorso alla storia delle co-azioni 
tra uomo e natura, congiuntamente 
all’impegno nel leggere il suolo, dando 
ascolto a narrazioni e ai bisogni degli 
abitanti, sempre restando custodi del 
progetto nel tempo, sono le “entrate” 
che saranno offerte durante il semina-
rio per restituire potenziale e fiducia al 
progetto.
Questo, adottato come uno strumen-
to, e non più come un fine, può essere 
declinato seguendo “prospettive in-
termedie di ricerca”, che ne rivelano 
il potenziale e l’adattabilità anche per 
azioni di concertazione, sensibilizza-
zione e accompagnamento. Inoltre, nel 
caso del progetto urbano e di paesaggio 
se ne riscoprono le dimensioni di “iter 
e orientamento”. Prestandosi anche al 
gioco della partecipazione, accompa-
gna progressivamente l’affinarsi delle 
idee fino ad accogliere nuovi bisogni e 
temporalità sempre più rapide di mu-
tazione. Ne deriva un necessario cam-
biamento di paradigma: pensare il pro-
getto come una struttura in progress. Il 
riuso e la pratica di territori usati sono 
ancora oggi tra i temi più fertili d’inte-
razione metodologica.
La responsabilità e l’impegno nell’e-
sercizio progettuale s’impongono per 
fare del progetto un sistema flessibile 
ed adattabile a spessori, tempi e cultu-
re, che solo nella diversità delle dialet-
tiche costruite saprà ritrovare l’ener-
gia, la volontà e la fiducia del tornare a 
scrivere.
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